













































































前近代から東南アジア諸国独立まで (第 I 部)，冷
戦下での建国の過程 (第 II 部)，冷戦後の民主化





























































































































































































ある。インドネシア (第 1章) は「多様性の中の
統一」，マレーシア (第 2 章) は「民族の政治」，
フィリピン (第 3章) は「争われる民主主義」，シ
ンガポール (第 4 章) は「超管理国家」，タイ (第
5 章) は「国王を元首とする民主主義」といった
ぐあいであり，ベトナム (第 6章)，ラオス (第 7
章)，カンボジア (第 8章)，ミャンマー (第 9章)，







































































更新世期から現在まで (旧) スンダ大陸と (旧)
書 評
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